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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 
sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan barang milik daerah pada 
SKPD/UKPD Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta 
Barat apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang 
pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 
Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, 
dan metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Berdasarkan 
hasil penelitian kuesioner yang dibagikan berjumlah 15 yang diberikan ke Kepala 
SKPD/UKPD sebanyak 15 orang yang mewakili Suku Dinas, Suku Badan yang 
dipilih berdasarkan nilai aset yang tercantum pada laporan neraca.  
Dari hasil kuesioner yang diberikan dapat di simpulkan bahwa penerapan 
penatausahaan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Suku 
Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dikatakan 
belum efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 
tentang pelaksanaan teknis pelaksanaan teknis pengelolaan barang milik daerah 
belum sepenuhnya dilaksanakan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
referensi kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang bagaimana 
penerapan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan barang milik daerah.  
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine how the application and 
system administration procedures in the area of asset management SKPD / UKPD 
Rate Assets Management Agency of City of West Jakarta Administration whether 
in accordance with Government Regulation of 2014 on asset management area 
and Regulation of the Minister of Interior No. 19 Year 2016 concerning the 
technical guidelines for asset management area. Data collection method used in 
this research is a field study and data analysis methods used were descriptive 
statistics. Based on the results of questionnaires distributed research amounted to 
15 are given to the Head of SKPD / UKPD as many as 15 people representing 
Dept, Body Parts selected based on the value of assets listed on the balance sheet. 
From the results of questionnaires given it can be concluded that the 
application of the system of administration and procedures at the regional asset 
management Rate Assets Management Agency of City of West Jakarta 
Administration can be said to have not been effective in accordance with the 
Regulation of the Minister of Interior No. 19 Year 2016 concerning the technical 
implementation of the technical implementation of the asset management area is 
not yet fully implemented. This study is expected to provide a reference for 
researchers who want to conduct research on how the implementation of systems 
and procedures for the administration of asset management area. 
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